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Abstract 
 
Vi vil i denne artikel vise, at der findes en fundamental størrelse kaldet 
masseladningen som er den mindste fælles værdi (for 1  ), som masse og ladning 
har tilfælles. Udgangspunkterne er en ny teori der kaldes Modified Newtonian 
Gravity (MNG) og teorien om Elektrograviotisme skabt af C.J. de Mateo og M. 
Tajmar. I MNG kan det vises at det ikke er muligt, at skabe singulariteter i de mindste 
skalaer og, at alle partikler med hvilemasse kun kan være større end eller lig med 
deres Compton bølgelængde. Med henvisning til det vedlagte bilag kan det også 
konkluderes, at den elektriske flux er kvantificeret, hvor den elektriske fluxon er 
grundværdien (dvs. for 1n  ). Den magnetiske flux kvantificeres også og MNG 
reproducerer resultatet fra superledningsteorien.  
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1.1 Modified Newtonian Gravity – MNG  
 
Et af de klassiske problemer med tyngdekraften er, at den er uhyre svag når objekter 
har meget små masser. Eksempelvis er forholdet af den elektromagnetiske kraft og 
tyngdekraften mellem en proton og en elektron i størrelsesorden af 3910 . Men hvis 
tyngdekraften engang har været sammenlignelig med de andre kræfter, så har den 
karakteristikaene af, at den har haft en hvis styrke når selv objekternes masse bliver 
mindre. En ting er dog sikker og det er, at Newtons gravitationslov må indgå i denne 
"modificeret tyngdekraft" og skal derfor udspringe som et specielt tilfælde af MNG. 
Med alt dette i mente mener jeg, at en ny undersøgelse af tyngdekraften i den 
klassiske retning nødvendig. Inden jeg kommer med mit forslag vil jeg nævne 
baggrunden for MNG. Det MNG stammer fra er det faktum, at bølgepartiklen kan 
beskrives ved henholdsvis dets Schwarzschild radius og Compton bølgelængde. Ud 
fra dette er det muligt at vise, at undvigelseshastigheden fra netop sådanne et objekt, 
netop er afhængig af Schwarzschild radiussen og Compton bølgelængden for 
objektet, for ellers vil undvigelseshastigheden være større end lysets. Men dette vil vi 
vende tilbage til på et senere tidspunkt.  
 
For at kunne vurdere undvigelseshastigheden er man nødsaget til, at tage hensyn til 
den potentielle og kinetiske energi og loven om energibevarelse. Det var i denne 
forbindelse jeg indså at tyngdeloven måtte revideres. Modificeringen af tyngdeloven 
er således: 
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hvor r  r , r re  og 12 c    er en ny "tyngdekonstant". Det interessante ved 
denne konstant er, at den består af de to mest fundamentale konstanter i fysikken; 
Nemlig Plancks konstant fra kvantemekanikken og lysets hastighed fra 
relativitetsteorien. Bemærk at Newtons gravitationslov falder naturligt ud, når 
centrallegemets masse bliver meget stor. Det interessante er også når det modsatte er 
tilfældet. Her bortfalder Newtons gravitationslov og tilbage står: 
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Denne kraft er til gengæld stærk selv for objekter med små masser og bliver stærkere 
når centrallegemets masse bliver mindre. Det interessante er selvfølgelig hvor stærk 
denne kraft er i forhold til den elektromagnetiskekraft. Hvis vi antager at afstanden 
mellem protonen og elektronen ca. er 100.53 10 m  så vil den elektriskekraft være ca. 
88.2 10 N . Med den tilsvarende afstand vil kraften beskrevet via ligning (2) være 
93.07 10 N . Dette giver et forhold på ca. 27. Ergo er den elektriskekraft stadig 27 
gange så stærk som MNG og vil derfor ikke have den store betydning i proton-
elektron systemet. I fremtiden vil følsomheden af vores instrumenter være så 
sofistikeret, at de måske vil kunne registrerer denne kraft.   
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1.1.1 Potentiel energi og undvigelseshastighed 
 
Den potentielle energi beregnet i MNG er identisk med den klassiske mekaniks. Ergo 
vil jeg ikke udskrive alle mellemregninger, men blot vise resultatet: 
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Bemærk at det klassiske resultat falder igen ud når centrallegemets masse bliver stor, 
mens: 
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Står tilbage når m er lille. Med dette på plads kan vi nu bestemme 
undvigelseshastigheden fra et legeme hvis potentielle energi, bestemmes ud fra 
ligning (3). En ting vi skal have på plads er, at denne teori befinder sig inden for 
rammerne af den specielle relativitetsteori. Dette betyder at vi for den kinetiske energi 
er nødsaget til, at tage hensyn til den relativistiske kinetiske energi der er bestemt 
ved: 
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Vi kan nu gøre den klassiske antagelse at   0U    og   0K   . På grund af 
energibevarelsen så har vi: 
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Fra denne ligning kan vi bestemme undvigelseshastigheden som bliver: 
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Hvor: 
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Kaldes MNG potentialet. Bemærk igen at potentialet reduceres til det klassiske udtryk 
når centrallegemets masse bliver stor. Det interessante ved ligning (7) er, at denne 
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ligning kan undersøges for grænsetilfælde. Det første grænsetilfælde er den klassiske 
grænse. For at gøre tingene nemmere kan ligning (7) også skrives: 
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Her kan det ses at hvis potentialet er lille, dvs. hvis 2c  , da vil 
undvigelseshastigheden reduceres til: 
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Hvis N   er lig det klassiske potentiale for gravitation da vil ligning (10) kunne 
skrives: 
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Som det kan ses så får man det klassiske udtryk for undvigelseshastigheden. Det 
andet grænsetilfælde er hvor undvigelseshastigheden nærmere sig lysets. Ergo skal vi 
undersøge: 
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Hvor ϕS er Schwarzschild potentialet. Ligning (12) kan omskrives til: 
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For at vurderer dette udtryk når S   for Sr R  så er vi nødsaget til at omskrive 
det lidt. Ved division af c4 i tæller og nævner fås: 
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Vi kan roligt antage at 
2
4 1c
  , da Schwarzschild potentialet kun afhænger af objektets 
oprindelige masse og radius. Dette betyder: 
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Hvis vi nu undersøger S   for Sr R  så vil ϕ blive større, men der en grænse 
for hvor stor 2ϕ kan blive, denne grænse er 22 S c  . Da denne teori holder sig 
som nævnt indenfor rammerne af den specielle relativitetsteori, da vil intet objekt 
kunne undvige med en hastighed større end lysets. Holder vi ikke fast i denne 
antagelse, da vil undvigelseshastigheden konvergerer mod uendelig og det vil være i 
modstrid med antagelsen om lysets absolutte hastighed. Ergo finder vi en singularitet 
ved grænsen: 
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Hvis /S SGm R    da vil: 
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Som netop er Schwarzschild radiussen for et sorthul. Bemærk ligheden mellem 
ligning (16) og (10), hvor forskellen er, at hastigheden på venstre siden er lysets 
hastighed og Schwarzschild potentialet: 
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I MNG opstår der en singularitet når: 
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Da 12 c   , så har vi: 
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Hvor RS er objektets Schwarzschild radius og λC dets Compton bølgelængde. 
Bemærk, at en partikelbølgens singularitet kun bestemmes ud fra dets Compton 
bølgelængde, når dets masse er lille, da man kan se bort fra Schwarzschild radiussen 
når m er lille. Det omvendte er tilfældet når partiklens masse er meget stor. Sagt på en 
anden måde, så skal singulariteten beskrives kvantemekanisk. Hvis vi omskriver 
ligning (20) på følgende måde: 
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Så kan vi se at 0C   for hvis ikke skal m  , hvilket ikke giver nogen mening for 
ellers skulle alle partikelbølger have uendelig masse. Dette vil umiddelbart medføre at 
0Sx r R     og vil derfor betyde Sr R . Konsekvensen af dette er Cx    og alt 
dette kan så opsummeres til: 
 
 0Cx     (22) 
 
Dette resultat fortæller os, at der ikke kan eksisterer en fysisk proces på det 
mikroskopiske plan hvorved Sr R  og betyder også, at partikler med hvilemasser 
kun kan være større end eller lig med deres Compton bølgelængde.  
 
1.1.2 Masseladningen og Elektrograviotisme 
 
En drivende kraft for denne forfatter, har altid været den slående matematiske lighed, 
mellem tyngdeloven og den elektriskekraftlov. Den matematiske lighed behøvet 
nødvendigvis ikke at være den samme, men eksperimenter har gang på gang vist, at 
det virkeligt er tilfældet. Relative nye opdagelser har endda resulteret i, at Einsteins 
feltligninger indeholder løsninger der kan forene gravitation og 
elektromagnetisme[2]. Dette arbejde blev foretaget af C.J. de Mateo og M. Tajmar. 
Deres resultater viser, at partikler med lige store ladninger vil have den egenskab, at 
de elektromagnetiske- og gravitionelle felter vil være proportionale med hinanden via 
en koefficient de kalder κ. Denne koefficient er defineret på følgende måde: 
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Hvor 21 2 27.4247 10 C / kgR
       . De fire koblet Einstein-Maxwell ligninger vil 
ifølge C. J de Mateo og M. Tajmar have følgende udseendet: 
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Hvor spredningen af B feltet er lig 0. Disse ligninger udvider forståelsen af 
gravitation i det Newtonske univers og viser også hvilken nærmere sammenhæng der 
mellem gravitation og elektromagnetisme. Dels eksisterer der et ekstra felt når masser 
er i bevægelse og dels at der eksisterer induktionseffekter. Det interessante tilfælde er 
1   for da kan en observatør ikke skelne mellem et gravitationsfelt og et 
elektriskfelt!   
 
Ligningerne vil undertegnet betegne som uhyre betydningsfulde og måske 
fundamentale i vores forståelse af tyngdekraften på det kvantemekaniske plan. 
Elektromagnetismen er jo i bund og grund en kvantemekanisk teori, så hvorfor skulle 
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tyngdekraften ikke være det? I forbindelse med deres arbejde har C.J. de Mateo og M. 
Tajmar (og andre) vist, at effekterne (eks. eksistensen af et graviomagnetiske felt) 
som ligning (24) beskriver, faktisk eksisterer og er i overensstemmelse med 
ligningerne[[1]-[2]]. I det efterfølgende forsøg[3] fandt man frem til, at eksistensen af 
en ikke-masseløs graviton måtte indføres således, at ækvivalensprincippet bliver 
overholdt. Det analoge eksperiment, men blot med elektromagnetismens "briller" 
viser, at der ligeledes skal introduceres en ikke-masseløs foton med en imaginær 
masse. Fotonen har ingen hvilemasse, men introduceres blot for at kunne tilfredsstille 
Newtons mekanik[1]. Betingelserne er givet ved: 
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Bemærk engang at masserne er afhængig af hhv. massetætheden og den elektriske 
tæthed. Hvis tæthederne er nul vil feltpartiklerne være masseløse og bevæge sig med 
lysets hastighed og derfor er ligning (25) kun gældende hvis der vekselvirkes mellem 
masse. Det er korrekt at massen af fotonen er imaginære, men energien af fotonen er 
reel og er derfor en repræsentation af fotonenergien. Men andet arbejde har vist[[4]-
[5]], at det vil give fint mening hvis fotonens masse er reel og ikke imaginær. Dette 
vil jeg også antage fremover. I tilfældet hvor 1   der må udtrykkende i ligning (25) 
være lig med hinanden og undertegnet vil da fortolke, at feltpartiklerne ikke vil kunne 
skelnes fra hinanden, men vil være to sider af samme sag af en såkaldt gravifoton: 
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Hvis vi betragter den samme tæthed kan ligning (26) skrives: 
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Disse simple beregninger viser at vi kan definerer / CR G k  . Bemærk nu at hvis 
vi sætter (27) ind i udtrykket for tyngdefeltstyrken, så vil dette give styrken af det 
elektriskfelt og omvendt. Logisk set giver dette fint mening, da en testpartikel i feltet 
ikke vil kunne skelne mellem det elektriske- og gravitionellefelt. Ligning (27) gælder 
kun for 1  !  
 
I kvantefysikken har vi vidst i langt tid, at ladningen er kvantificeret ved 
elementarladningen. Spørgsmålet er så om hvorvidt dette også gælder for massen. 
Hvis dette er tilfældet, vil vi i så fald få en mindste enhed, hvor ved vi kan beskrive 
alt masse. Men umiddelbart vil dette ikke kunne lade sig gøre, da kræfterne ikke er af 
samme størrelsesorden som de engang var. Dette er i hvert fald den nuværende 
opfattelse og eksperimenter indikerer også, at denne opfattelse er korrekt. Dette må 
også være ensbetydende med, at en egentlig kvantificering kun kan forekomme, i det 
øjeblik hvor masse og ladning ikke længere kan skelnes fra hinanden. Det er derfor 
masseladningen der er kvantificeret og ikke blot ladningen eller massen. Kan vi 
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derfor vise, at masse og ladning har samme "mindste værdi", så har vi vist det 
ønskede. Spørgsmålet er så hvornår masse og ladning fik meget forskellige 
egenskaber? Et muligt svar på dette kunne ligge i Planck epoken. Her er temperaturen 
"lav nok" til, at skelne ladnings- og masse egenskaberne og fra denne epoke separeres 
tyngdekraften også fra de andre kræfter.  
 
For at få afklaret hvad masseladningen er for en størrelse vil vi anvende MNG. Ifølge 
MNG vil feltstyrken for et centralt legeme være givet ved ( MNG MNGgg ): 
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Men fra elektrograviotismen må vi have at: 
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Eller blot: 
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Bemærk nu at hvis m er lig ligning (27) så må dette betyde, at m   og dette var jo 
ikke muligt ifølge MNG, så på samme måde som før må vi konkluderer at: 
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Bemærk at et tilsvarende udtryk kan udledes, hvor massen er udtrykt i den første, så 
er det ladningen i den anden. 2-normen er sat ind, da ladningen teoretisk set godt 
kunne være 0. Vi antager at /grænse C Pm k q G , da Planck epoken er grænseområdet 
hvori ligning (27) overholdes for 1  . Indsættes dette udtryk i ligning (31) for 
ladningen får vi: 
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Hvor / Cq q Gm k    og   er finstrukturkonstanten. Vi kigger nu på massen: 
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Bemærk at /Cm k q G   derfor: 
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Vi har nu vist at masse og ladning har en mindste fælles værdi, nemlig 
ladningsmassen for 1   (og 12 c   ):  
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Ladningsmassen har ca. værdien  390 6,9636 10 kg,CC  . Dette betyder, at ligning 
(35) bliver en fællesnævner for både masse og ladning, hvis og kun hvis massen er lig 
med (27). En anden interessant ting der er ved ligning (35) er, at alle de "interessante" 
konstanter indgår fra kvantemekanikken, elektromagnetismen og relativitetsteorien. 
Dette tyder på at vi virkeligt har fat i noget fundamentalt og undertegnet er overbevist 
om, at en evt. "teori om alting" skal og kunne fremstille resultatet i ligning (35).  
 
1.2 Konklusion  
 
Vi har i denne artikel vist at en modificering af gravitationen i den klassiske grænse, 
er nødvendig i beskrivelse af tyngdekraften i de mindste skalaer. Konsekvensen af 
denne nye beskrivelse, ledte frem til partikelbølgens samlede beskrivelse, nemlig at 
den netop er en partikelbølge, da dens samlede beskrivelse skal indeholde både dets 
Schwarzschild radius og λC dets Compton bølgelængde. Ydermere ledte dette frem til 
en ulighed der ikke gjorde det muligt, at skabe singulariteter i de mindste skalaer og 
at alle partikler med hvilemasse kun kunne være større end eller lig med deres 
Compton bølgelængde.  
 
I teorien for elektrograviotismen har vi undersøgt feltligningerne for det tilfælde hvor 
1  . I kombination med MNG, har vi vist at masse- og ladningsegenskaberne for en 
partikelbølge har samme mindste værdi, netop i det tilfælde hvor 1  . Denne 
størrelse kaldte vi masseladningen. Vi må heraf konkludere, at en evt. "teori om 
alting" skal og burde indeholde disse resultater. En sidste ting jeg vil nævne i denne 
konklusion er, at MNG forudsiger at den elektriske flux er kvantificeret. Denne 
kvantificering kan (ifølge Gauss første lov) opfattes som værende en punktpartikel, 
med en ladning i størrelse orden af elementarladningen divideret med 
vakuumpermitiviteten for 1n  . Til en uddybelse af denne konklusion må jeg henvise 
til bilaget.     
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1.4 Bilag 
1.4.1 Kvantificeringen af det elektriske og magnetiske felt  
 
I Superledningsteorien har man i et stykke tid vidst, at det magnetiske flux er 
kvantificeret ved: 
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Hvor 1, 2,3,...n  , h er Plancks konstant og e er elementarladningen. Dette 
veletablerede faktum kan ikke lade være med, at sætte tankerne i gang, om den 
elektriske flux nu også kunne være kvantificeret. Måske kan MNG give et svar. Inden 
for MNG vil vi starte med, at lave følgende antagelser: 
 
1. For punktpartikler og kontinuerte medier gælder der: 
 
 0 0 0C
k e eC m C
q
   

 (37) 
 
2. Følgende udtryk gælder for elektriske strømninger: 
 
 0 0 02 ,
E
S
de dq dm dq dC d I
q dt dt dt dt dt
      E A    (38) 
 
Punkt 2 er det udtryk vi vil anvende til undersøgelsen. Hvis vi betragter en 
kondensator så støder vi ind i samme problemer som Maxwell gjorde og derfor er vi 
på samme måde nødsaget til, at definerer en forskydningsstrøm. Dette betyder så, at 
når vi anvender (38), så kan /dm dt  ikke være et udtryk for en virkelig 
massestrømning (der er ingen elektronstrøm mellem kondensatorpladerne). Dette er 
ikke noget problem fordi at den specielle relativitetsteori siger, at der er en 
sammenhæng mellem masse og energi. Ergo kan vi opfatte denne størrelse som 
værende en energistrøm og ikke en reel massestrøm. Fra punkt to har vi derfor: 
 
 00 0 02 2
E
S
e de d dm dmC dA C
q dt dt q dt dt
     E n    (39) 
 
Det negative fortegn indikerer blot, at strømmen har den "korrekte" retning, men skal 
vi følge konventionen om strømretning, så er udtrykket i virkeligheden positiv. Dette 
vil vi følge fremover. Vi omskriver udtrykket på følgende måde: 
 
 0 00 02 2 0
E
E
e ed dm dC C m
q dt dt dt q
  
     
 
 (40) 
 
Dette må medføre: 
Side 12 af 13 
 
  
2
0
0 2
0 0
E E
e qC m k m k
q C e


        (41) 
 
Vi vælger nu en passende konstant som f.eks. 0k   og sætter 2 2q e . Deraf ser vi: 
 
 1 1
0 0
E
e m
C 
   (42) 
  
Definerer vi 1 0m C  så må energien opfylde 0nm C n , hvor 1, 2,3,...n   Jeg vil 
derfor postulerer, at det elektriske felt er kvantificeret ved udtrykket: 
 
 
0
En
e n

   (43) 
 
Hvor 1, 2,3,...n  . Den elektriske fluxon (for 1n  ) vil derfor have størrelsen 
8 2
1 1,80951 10 Nm / CE
       . Ligning (43) virker meget logisk, da vi netop bruger 
elementarladningen som den mindst mulige ladningsenhed. I forhold til Gauss lov vil 
dette svarer til, at have en punktpartikel som kilde med en ladning svarende til 
elementarladningen.     
 
Det sidste vi vil er, at reproducerer ligning (36). Faradays induktionslov siger: 
 
 mdU
dt

   (44) 
 
Har vi en superledende ring og ændre den magnetiske flux ifølge Faradays 
induktionslov da vil spændingen opfylde: 
 
 2n n
hU I
e n
  (45) 
 
Hvor modstanden er den kvantemekaniske Hall modstand og 1, 2,3,...n  . Ved at 
bruge ligning (38) fås: 
 
 
2
3
0
n
n
dmh qU
C e n dt
   (46) 
 
Derfor må vi have: 
 
 
2 2
3 3
0 0
0mn n mn n
d dmh q d h q m
dt C e n dt dt C e n
 
     
 
 (47) 
 
Side 13 af 13 
Dette må så medføre: 
 
 
2 2
3 3
0 0
mn n mn n
h q h qm k m k
C e n C e n
        (48) 
 
Vi vælger nu en passende konstant som f.eks. 0k   og sætter 2 2q e  ser vi: 
 
 
0
n
mn
mh
C e n
   (49) 
 
For at få ligning (49) til at stemme overens med ligning (36) så må 20½nm C n  for 
1, 2,3,...n   til forskel for den elektriske flux hvor 0m C n  for 1, 2,3,...n  .  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
